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episodis poc o gcus tnictats fms ar^ i 
- c o m per exempie el tcmps de 
I-'rinio de Rivera, la II República 
o els fets mes recents, objecte del 
darrer fasciclc- han trobat a les 
pagines de la Hislorin de Giroiui un 
tractanient adequat i objecdu. 
Recordeni que. un cop descrit el 
niedi fisic. es a dir, l'escenai'i de la 
vida gironina, els diversos capítols 
ens han acostat successivanient a la 
prehistoria, la protohistória, la 
Cíirona romana, el doniini 
visigótic, la Girona medieval {arab, 
carolíngia, jueva...), Tedat 
moderna, el segle XVll I i la 
transició de TAntic Reg im a la 
societat liberal, la Restauració, la 
dictadura de Pr imo de Rivera, la 
Segona República, la Guerra 
Ci\-il, et h-ant|uismc i la ti-ansieió 
democrática. Aqncsts temes han 
quedat units ais noms deis núlloi-s 
especialistes gironins - o vinculats a 
Girona- , que per primera vegada 
han portat a terme una obra 
cohlectiva que forma un excmplai" 
Uegat. Un cop d'ull ais 35 autors 
resulta prou afalagador: Lluís Pallí, 
Juiiú Maroto, Narcís Soler, 
Enriqueta Pons. Aiu-ora Martín, 
Josep M. Nolla.Josep Casas, 
Concha Puertas, Jordi Sagrera, 
Joaqinm Tremoleda, Narcís M. 
Anúch, Pere Castanyer, Josep M. 
Salrach, Gabriel Roura , Silvia 
Planas, Caries Ferrer, Joan Villar, 
Joan Blanco, Narcís Castells, 
Xavier Torres, Joan Busquets, 
Joaquim Albareda, Joaquim IVl. 
Puigvert, R a m ó n Alberch, 
Mónica Bosch, Josep Clara, Rosa 
Congost . Joan Piúgbert, Lluís M . 
de Puig, Joan Surós. Pep Vila, 
Lluís Costa. Pere Cornelia. 
Francina Caries i Narcís Jordi 
Aragó. Heus aquí els noms deis 
investigadors compromesos en 
aquesta empresa. 
Una de les fotografíes de Santiago Carreras i Oliven 
C o m prometía Lluís Costa a la 
introducció, s'ha aconsegiút un 
treball interdisciplinari que té la 
voluntat d'establir nous elemeiits 
de coneixenient i de retlexió per 
replantejar el hitur. Per aixó, a 
l'epíleg—que precedeix una 
completa bibliografía-, el maceix 
director assegura que s'han 
coniplert els objectius, fet 
corroborat per Tacceptació que 
l'obra ha tingut entre els gironins. 
Aquests, en efecte, teñen ara en la 
Historia lic Giroim l'estat de la 
qüestió del passat de la ciutat amb 
la mes exigible actualització. 
Joan Doménech Moner 
El fotógraf 
d'Arbúcies 
Santiago Carreras i Oliver neix a 
Gracia el 21 d e j u n y de 1.894. És 
el petit de quatre germans. El 
pare. J aume Carreras, procedent 
de Pierola, treballa com a 
encarregat a la coneguda empresa 
de filats Coma y Cros. Es per aixó 
que la familia viu al carrer Cid, 
prop de la Rambla barcelonina. A 
Tedat de 14 anys, Santiago entra 
com a aprenent en un laboratori 
fotografíe del carrer Hospital, on 
cobra una pesseta per setmana, i 
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Tanio aviat li fa coiifianca. El jovc 
es dcstre en el nou ofici, perqut ' al 
cap de quatr t anys es veu capac 
d'instaMar-se peí scu compte. 
Aixo s'esdevé a partir de 1913 en 
una ciutat cosrancra de Mcxic. 
A Li ciutat de Tampico, 
alesliores aiiomeiiada la «Nova 
York de Mexic», anib rcfmeries 
petrolieres de priinei- oidrc. hi ha 
el seu ifermajosep, que invcrteix 
en diversos negocis. En Santiago 
passa vuit anys de la seva joventut 
allá. Pe] scu compte arriba a obrir 
fins a tres establiinents totográfics: 
Fotografía París, Cosmos 
Fotográfico i La Condal . Es 
dedica al rctrat de galería, a les 
postáis de record, al reportatge 
industrial i a les coMaboracions 
coni a repórter de prcnisa local. 
DuLi una intensa activitat en 
ámbits culturáis i esportius. Pero 
la desgracia arriba anib la niort de 
Gertrudis Vila, esposa de Josep i 
puntal basic de la familia. Santiago 
acompanya els dos nebots. ara 
orfes de niare, cap a Barcelona, 
nientre que en Josep resta a 
Mexic, ou també mor poc 
després. 
Quan Santiago C'arreras arriba 
a Barcelona ja té 27 anys. i 
comprova que la densitat de 
retratistes a la ciutat cobreix de 
llarg tota la demanda. Es així com 
durant els priniers dies de l'any 
1923 formalitza la compra de 
l'antiga Fotografía C^ampmaiiy del 
carrer Sant Antoni de la ciutat de 
Mataró. Aquí exerceix tots els 
papers de l'auca del totograf fins 
al dia de la seva mort , Pany 1960. 
Tenint com a base la galería. 
Carreras toca les postáis, la 
piiblicitat, la prenisa i també 
Tanonienada fotografia artística. 
OtUMnC un temps ta una incursio 
en el fbtoperiodisme barceloní, 
pero fonamentalnient és e! gran 
cronista grafic de la ciutat del 
Maresme al bell mig del segle 
XX, ja que enregistra totes les 
cares de la vida social, política, 
esportiva i cultural de Mataró. En 
els seus clixés s'hi guarden els 
esdevenimcnts histories i la vida 
quotidiana. 
Arribats a aquest punt i en 
resposta al perqué de la relació de 
Carreras amb Ai-búeies, cal 
explicar que Tany 1922. en 
arribar de Paventura americana. 
Santiago coneix la seva futura 
dona, María Sajaloli. Nascuda 
l'any 1895 a Arbúcies, és cunyada 
d 'Anna Vila, albora germana de 
C.ertrLidis. la cunyada per part de 
germa que havia mor t a Tampico. 
M()lt probablement es coneixen 
quan Santiago va a Ai'búcies per 
explicar les peripécies deis 
C^arreras a Méxíc, en especial la 
mor t de Gertrudis. El cas és que 
contrauen níatrinioni a la 
parroquial d'Arbúcies el dia S de 
desembre de 1923. Víucn a 
Inauguració de la pla^a de Rusiñol a 
Arbúcies, en una imatge del fotógraf Carreras. 
Llibre verd, 
Ilibre blanc, 
llibre d'or 
L'Ajuntament de Girona ha exhibit úllima-
ment una insólita activitat editorial. En 
qüestió de setmanes han aparegut 
almenys vuit Ilibres editats o coedJtats per 
la municipaiitat: el treball postum i inaca-
bat de Joan Puigbert sobre la Girona de la 
Restauració, una guia del visitant en sis 
idiomes, un diccionari de carrers, un 
resum deis últims treballs al subsol de la 
catedral, un opuscle sobre els sarcofags 
romans de Sant Feliu i, sobretot, tres 
obres cabdals: la transcnpció del Llibre 
Verá de la ciutat de Girona, l'estudi 
económic De la Gran Gerona a l'area urba-
na de Girona i la reedició en facsímil de La 
ciutat de Girona, de Caries Rahola. 
Si el Llibre Verd. transcrit per Chris-
tian Guilleré, és el mes importan! deis car-
torals histories i l'estudi de Josep Oliver és 
un auténtic líibre blanc per orientar el 
desenvolupament de la ciutat, els dos 
volums de Rahola, ¡ntroduíts per Lluís M. 
de Puig, son un veritable llibre d'or per ini-
ciar-se en !a comprensió i en l'estimació 
de Girona. Va ser, fa setanta anys, el millor 
llibre sobre ta ciutat, i encara ho és: l'obra 
de capgalera a la qual cal recorrer una i 
aítra vegada, que compren alhora una sín-
tesi geográfica, un resum historie, una 
guia de monuments i d'indrets, una análisi 
psicológica, una aproximado sociológica, 
una antología literaria, un cens de gironins 
i una prospeceió de futur -que ara és pre-
sent-. Tot escrit amb el llenguatge trans-
parent i l'emoció a flor de pell que eren 
consubstancials a l'estil del seu autor. 
En fer possible, directament o indirec-
ta, raparició d'aquestes obres, l'Ajunta-
ment ha dotat els ciutadans de les eines 
indispensables per poder-se informar 
sense excusa sobre com era Girona, com 
ésicomhauriadeser. 
Narcís-JordiAragó 
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Mataró, pero cada any passen 
alguns dies a la vila natal de 
l'esposa, cspecialment a l'estiu. 
Es en la coMecció de 
fotografíes d'Arbúcies on Carreras 
mostra de manera niés clara la 
seva tendencia costuniista i 
etnográfica típica de l'ideari 
burgé.s i noLicentista del momen t . 
Les masies i la seva gent, els 
canips, els carrers, els camins, la 
riera i els ponts, la muntanya i els 
nens... un repertori extens que 
evidencia la seva inquietud 
creadora en el marc de la mateixa 
evolució social. 
I un afegit: és a Arbúcics on 
coneix el pintor i escriptor 
Santiago Rusiñol . Aquest s'allotja 
uns dies a Testiu a can Badés, 
magnífica residencia d'uns 
coneguts. L'aniistat entre els dos 
Santiagos és gran. El conjunt de 
retrats de Rusiñol pintant en els 
jardins de la finca és un deis 
tresors del fons Carreras, per la 
lúcida captació del personatge. 
A Arbúcies, la revista 
municipal Pcrxada ba publicat de 
manera exemplar, en format 
27x17 cm, un conjunt 
coMeccionable de 24 lamines amb 
una selecció d'imatges que son 
testimoni d'aquesta estreta relació 
entre el fotógraf i la vila. Tot 
plegat ha estat possible gracies a la 
coMaboració de la familia 
Carreras i de la regidoría de 
Cultura de l 'Ajuntament de 
Mataró. Arbúcies esta de sort, 
perqué aqüestes lamines 
constitueixen un magnífic 
document d'época: instantánies de 
la vila en blanc i negre, estímul 
per al record nostálgic de l'época 
compresa entre mitjan anys 20 i la 
década deis 50. 
Nícoiau Guanyabens i Calvet 
El mestre Manuel Saderra Puigferrer, l'any 1997. 
Manuel 
Saderra, 
voluntatd'estil 
El passat dia 7 de mar^ moria 
Manuel Saderra Puigferrer. El 
vaig conéixer personalment i en 
vaig quedar inipressionat. Era 
persona sólida, amable, calmosa, 
clara, genu'ína... lí^ellegiu 
Tentrevista que Xevi Planas li va 
fer a Revista de Giroua (185, 1997, 
p. 18-23). M . S. Puigferrer (com 
sovint apareix ais programes 
d'aplec per evitar la confusió anib 
J. Saderra, el seu germá, el de la 
Maña de les Trenes) ha estat fins al 
dia del seu traspas no sois el degá, 
sino un deis mes insignes deis 
compositors de cobla en actiu. 
Va viure un ambient musical a 
Banyoles de la ma del seu germá i 
va iniciar-se en la composisió de 
ben jove. Va treballar en nioltes 
coses, la música una mes, per 
guanyar-se la vida. Després s'hi va 
situar. La Principal de Banyoles 
(1930), la Bolero (1942), després 
Principal de Girona (1951; mes tard 
AllíUitida), i la Polifónica de 
Banyoles (1959-69) son testimonis 
de la seva tasca professional de 
músic i de director. 
En l'esfor^ i en la riquesa de 
matisos de moltes músiques i de 
moltes feines va anar depurant el 
seu estil, entre una incomprensió 
general va iniciar un camí que 
només els grans creadors inicien i 
pocs cu lminen , el de la recerca 
d 'un estil propi , sense 
concessions a la galería. Des deis 
pr ímers intents deis 14 anys fms a 
la darrera que va compondré és 
autor d 'una vLiítantena de 
sardanes que p o d e m dir a m b 
seguretat que passaran a la 
historia com un episodi 
d 'origínalí tat creativa poc comú 
en el m ó n de la cobla. 
Lequilibri entre aquesta cosa 
tan especial que és la sardana 
d'aplec (públic exigent i reduit, 
entitats que programen poc i 
cobles que tendeixen al 
comodisnie) i un to de dignitat 
musical de vegades és difícil 
d'aconseguir. Manuel Saderra se'n 
va sortir. Va crear un estil propi, 
cosa no gens fácil, enmíg del caos 
de la sardana mes popular. Púnica 
que realment existeix. Perqué, de 
la dita "sardana culta" o la 
